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ИДЕИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
Торговая сфера в настоящее время – один из наиболее динамично развивающихся секторов 
отечественной экономики. В течение последних лет темпы роста оборота розничной торговли 
значительно опережали темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП). 
В настоящее время торговая сфера становится одним из самых привлекательных направлений 
для внедрения инноваций. Новые технологии и другие инновации в розничной торговле оказываются 
интегрированным следствием целого ряда факторов, влияющих на развитие отрасли: социально-
экономических, научно-технических и социально-демографических на уровне государства, а также 
результатом распространяющихся глобализационных процессов. Внедрение передовых технологий 
продаж, современных методов информирования покупателей, новейших отраслевых 
технологических стандартов представляется важнейшим инновационным фактором развития 
торговли. 
Некоторые из инновационных подходов, применяемых в торговле, представлены ниже. 
Так, одним из новых направлений в торговле является виртуальный супермаркет. По сути, это 
лишь стенды с экраном, на котором пользователи, практически как на полке магазина, видят 
ограниченный ассортимент базовых продуктов. Каждая картинка сопровождается штрих-кодом. Для 
заказа покупателю необходимо через специальное приложение на своем смартфоне отсканировать 
необходимые штрих-коды, указать количество каждой единицы, адрес и время доставки покупок. 
Первым внедрил его в свою практику один из лидеров мирового ритейла – Теско (Tesco). 
Еще одним направлением в привлечении покупателей в торговые центры стали автоматы с 
газировкой, дающие скидку во время жары, и которые стала использовать фирма «Кока-Кола». В 
соавторстве с маркетинговым агентством «Моментум Мадрид» (Momentum Madrid) производитель 
напитков начал акцию по продаже газировки через автоматы, снижающие цену с повышением 
температуры воздуха. 
Продуктовая тележка – говорящий робот. Она не только помогает с поиском товара в магазине, 
но и самостоятельно ездит за покупателем, разговаривает и работает кассиром. В Японии для 
привлечения покупателей ритейлеры используют бесплатный Wi-Fi от торгового автомата. 
В Рунете начали появляться интернет-магазины, где можно заказать вещевую или продуктовую 
передачу для арестантов. 
Еще одним нововведением является автомат по продаже молока. Автомат по розливу молока 
представляет собой холодильную камеру с платежной системой. Внутри находится сменный бак из 
нержавеющей стали, который каждый день тщательно моется на ферме и заполняется свежим 
охлажденным молоком. Никаких добавок, никакого порошка. Что не продалось в автомате за сутки, 
уезжает обратно на ферму на корм молодняку. 
Дальнейший процесс развития торговых организаций зависит от потребителя, обладающего 
ограниченным бюджетом и сформированным потребительским мнением, а также степени участия 
государства в создании приоритетных условий или, наоборот, ограничений для их деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
